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У­ пропонованій­ статті­ розглянуто­ сучасний­ стан,­ основні­ тенденції­ та­ узагальнення­
розвитку­концептуальних­засад­електронної­демократії.­На­основі­аналізу­понятійно-кате-
горіального­апарату­у­сфері­електронної­демократії­запропонована­низка­визначень­таких,­
як­ «модель­ електронної­ демократії»­ (е-демократії),­ «електронний­ громадянин»­ (е-грома-
дянин),­«електронний­бюрократ»­(е-бюрократ).­Розглянуто­класичні­класифікації­моделей­
е-демократії­за­низкою­ознак:­географічна­(англо-саксонська,­европейсько-континентальна,­
азіатська­моделі),­ функціональна­ та­ за­ ознакою­ характеру­ зв’язку­між­ суб’єктами­ (уряд,­
бізнес,­громадянин).­На­основі­проведеного­аналізу­моделей­е-демократії­за­географічною­
ознакою­узагальнені­їх­ключові­характеристики­та­наведені­притаманні­вказаним­моделям­
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has­ been­ proposed.­The­ degree­ of­ intellectual­ digitalization­ underlying­ the­ proposed­ classification­
corresponds­ to­ the­approach,­which­ reflects­ the­classical­ foundations­of­democracy­and­ in­no­way­
contradicts­them.
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Постановка проблеми
У­ контексті­ становлення­ України­ як­
європейської­держави­реформування­дер-
жавних­ інституцій­у­напрямі­ їх­цифрові-
зації,­ розвитку­ електронного­ урядування­
та­електронної­демократії,­вдосконалення­
державного­ управління­ в­ Україні­ в­ умо-
вах­ цифрових­ трансформацій­ державної­
влади,­ суспільства­ та­ розвитку­ інформа-




ко-методологічних­ аспектів­ моделі­ е-де-
мократії­ обумовлена­ її­ значимістю­ для­
подальшого­ розвитку­ електронної­ де-
мократії­ та­ електронного­ урядування­ в­
Україні,­ удосконалення­ нормативно-пра-
вової­ бази­ України­ у­ сфері­ публічного­
управління­та­адміністрування,­підвищен-
ня­ рівня­ ефективності­ функціонування­
органів­влади.­Зазначені­аспекти­обумов-
люють­ необхідність­ розвитку­ концепту-
альних­засад­електронної-демократії.
Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій
На­ сьогодні­ проблематика­ створення­
теоретичного­ підґрунтя,­ формування­ та­
впровадження­інструментів­та­механізмів­
е-демократії­ в­ Україні­ є­ досить­ актуаль-
ною,­ а­ окремі­ її­ аспекти­ досліджувалися­
сучасними­науковцями­та­практиками,­та-
кими­як­С.­Дзюба,­М.­Лахижа,­І.­Жиляєва,­
А.­ Семенченко,­ С.­Полумієнка,­ І.­ Рубан,­
В.­ Пащенко,­ Н.­ Грицяк,­ Л.­ Малишенко,­
Ю.­Василевич,­О.­Карпенко,­А.­Серенко,­
Л.­ Приходько,­ В.­ Трухманова,­ Ф.­ Нобл,­
Д.­Кедді,­Б.­Барбер,­К.­Вергес,­Е.­Брек.
Проте,­ незважаючи­ на­ значну­ кіль-




досвіду­ в­ цій­ сфері,­ основних­ тенденцій­
та­особливостей­розвитку­України.
Мета статті­ –­ розробити­ концепту-
альні­ засади­ е-демократії,­ насамперед­
проаналізувати­ наявні­ моделі­ електрон-
ної­ демократії­ та­ обґрунтувати­ підходи­










ються­ на­ пролетарську­ (соціалістичну),­
плюралістичну,­ елітарну,­ поліархічну­ та­
партисипаторну­ (представницька)­ [7].­ У­
свою­чергу,­на­їх­основі­були­сформовані­
класичні­ моделі­ демократії,­ серед­ яких­
найбільшого­ поширення­ набули­ наступ-
ні:­ економічна­ модель­ демократії­ Ентоні­
Даунса,­ модель­ поліархічної­ демократії­
Роберта­Даля­та­модель­Ліпсета-Лернера­
[4].­
На­ сьогодні­ сукупне­ поняття­ моделі­








мократії­ визначила­ її­ трансформацію­до­
стану,­ який­ сьогодні­ прийнято­ називати­
електронною­демократією­[11].
Аналогічно­ наявності­ понятійного­
апарату­ в­ класичних­ теоріях­ демократії­
концептуальні­ засади­ розвитку­ е-демо-
кратії­ мають­ містити­ дефініції­ базових­
понять,­ таких­ як­ е-демократія,­ е-інстру-
ментарій­тощо.­На­сьогодні­існує­достат-





було­ закріплене­ в­ «Концепції­ розвитку­
електронної­ демократії­ в­ Україні»­ [6],­
відповідно­ до­ якого­ е-демократія­ –­ це­
форма­суспільних­відносин,­ за­якої­ гро-
мадяни­ та­ організації­ залучаються­ до­
державотворення­ та­ державного­ управ-
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змогу:­ посилити­ участь,­ ініціативність­
та­ залучення­ громадян­ на­ загальнодер-
жавному,­ регіональному­ та­ місцевому­
рівні­ до­ публічного­ життя;­ поліпшити­
прозорість­ процесу­ прийняття­ рішень,­
а­ також­ підзвітність­ демократичних­ ін-
ститутів;­ поліпшити­ зворотну­ реакцію­









Враховуючи­ зазначене­ вище,­ пропо-
нується­ наступне­ тлумачення­ дефініції­
моделі­е-демократії­–­теоретична­струк-
тура,­ яка­ призначена­ для­ відображення­
внутрішніх­взаємовідносин­між­суб’єк-
тами­ владних­ повноважень­ (е-бюро-
кратів),­громадськістю­та­організаціями­
(е-громадян),­ які­ залучаються­ до­ про-
цесів­ державотворення­ та­ управління­
державою­ на­ всіх­ рівнях­ (національно-
му,­регіональному,­місцевому)­в­умовах­
цифровізації­вказаних­процесів.





до­ певної­ країни­ її­ фізичний­ чи­ юри-
дичний­ статус­ підтверджується­ елек-
тронним­ підписом,­ та­ має­ всі­ права­ та­
обов’язки­відповідної­фізичної­особи.
Е-бюрократ­ –­ система,­ яка­ поєднує­
технологічну­ надбудову,­ що­ здатна­ ви-
конувати­ сервісні­ операції­ з­ аналізу,­
обробки­ та­ зворотного­ зв’язку­ з­ е-гро-
мадянином­та­чиновником­(службовцем­
державного­ чи­ місцевого­ рівня),­ який­
виконує­функції­адміністрування.
З­метою­здійснення­вибору­найбільш­
раціональної,­ за­ певних­ умов,­ моделі­




наявних­ моделей­ е-демократії.­ У­ свою­
чергу,­ подібна­ класифікація­ потребує­








лися­ три­ основні­ моделі­ е-демократії,­
які­ відображають­ особливості­ суспіль-
них­відносин,­за­яких­громадяни­та­ор-
ганізації­ залучаються­ до­ державотво-
рення­ та­ державного­ управління.­ Так,­
це­ американська­ або­ англо-саксонська­
(США,­Канада,­Великобританія),­ захід-
но-європейська­ або­ європейсько-конти-
нентальна­ (ФРН,­ Франція,­ Італія,­ Фін-
ляндія,­ Ісландія,­ Естонія)­ та­ азіатська­
(Північна­Корея,­Сінгапур)­[1].
Кожна­ із­ зазначених­ моделей­ харак-
терна­для­певного­регіону­світу,­врахову-
ючи­ історичні­ особливості­ розвитку­ де-
мократії­на­цих­територіях­(табл.­1).­Так,­
особливістю­англо-саксонської­моделі­є­її­










–­ забезпечення­спрощення­ та­ здешев-
лення­контактів­громадян­та­влади.
Негативні­ особливості­ англо-сак-
сонської­ моделі­ е-демократії­ сягають­




ного­ впливу­ на­ ухвалення­ рішень­
приватними­ корпораціями­ та­ падіння­
довіри­ громадян­ до­ влади.­ Крім­ того,­
якщо­ аналізувати­ питання­ ухвалення­
рішення­кожним­громадянином­ індиві-
дуально,­ то­ врешті-решт­ стикаємося­ з­
проблемою­«фейковості­ даних»­ зі­ ЗМІ­
[12].­
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моделі­ дозволяє­ виокремити­ притаман-
ну­їй­рису,­а­саме­наявність­наддержав-
них­ структур,­ таких­ як­Європарламент,­
Єврокомісія,­ Європейський­ суд,­ та­ їх­
директив­ обов’язкових­ для­ виконання­
всіма­ країнами-учасницями­ ЕС.­ Таким­
чином,­дана­модель­є­дворівневою.­При­
цьому­ чітко­ визначене­ законодавство­
на­ регіональному­ рівні,­ дотримання­
принципів­ «належного­ урядування»­ та­
«відкритої,­ доступної­ держави»­ дозво-
ляють­ зробити­ припущення­ щодо­ лю-
диноцентриської­ парадигми­ даної­ мо-
делі.­Саме­така­парадигма­проявляється­
в­ застосуванні­ нових­ технологій­ задля­
забезпечення­ потреб­ громадськості­ та­
в­найбільш­ефективний­спосіб­реалізує­
принципи­прямої­демократії.­Крім­того,­
основну­ ваду­ англосаксонської­ моделі­
у­ вигляді­ впливу­ приватного­ капіталу­
на­ національному­ рівні­ певною­ мірою­
нейтралізовано­саме­структурою­моделі­
е-демократії­[13].
Азіатська­ модель­ формування­ е-де-
мократії­увібрала­в­себе­багаторічні­тра-
Модель­ Особливості­ Недоліки­
Англо-саксонська­ Парадигма «Сервісної влади»;­
Спрощення, здешевлення доступу громадян 
до відкритої інформації;­









Функціонування в умовах наднаціональних 
структур;­
Орієнтація на принципи «належного 
урядування» та «відкритої та­ доступної 
держави»;­
Високий рівень інтеграції країн та народів 
Європи (єдиний інформаційний простір);­





















Джерело: складено автором за [1; 2; 5; 12; 13] 
 диції­ управління­ державними­ структу-
рами,­що­характерні­для­даного­регіону,­
такі­ як­ сувора­ ієрархія­ багаторівневої­






















вості,­ характерні­ для­ української­ си-
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стеми­ державного­управління,­ вважаєть-
ся,­що­ успішна­ реалізація­ е-демократії­ в­
Україні­ може­ мати­ місце­ при­ поєднанні­
низки­ аспектів,­ характерних­ для­ конти-
нентально-європейської­ та­ азіатської­мо-
делей.­ Так,­ цілком­ очевидним­ є­ необхід-
ність­урахування­досвіду­Південної­Кореї­
та­ реалізації­ повномасштабної­ кампанії­
впровадження­ інформаційно-комуніка-
ційних­ технологій­ у­ гуманітарну­ сферу,­
у­першу­чергу,­у­закладах­освіти­та­куль-
тури.­ Даний­ аспект,­ окрім­ навчання­ за-
стосуванню­ ІКТ,­ має­ супроводжуватися­
навчанням­ основам­ демократії­ громадян­
з­ наймолодшого­ віку.­ Достойним­ наслі-
дуванням­є­приклад­проведення­в­школах­
Швейцарії­ уроків­ демократії­ [10].­ Про-
тягом­ курсу­школярі­ вчаться­ аналізувати­
біографії­ кандидатів­ на­ виборах,­ розби-
ратися­ з­ програмами­ політичних­ партій,­
проводити­мітинги­за­обраними­завчасно­
проблемними­питаннями­тощо.­Паралель-











е-демократії­ та­ поступово­ реалізується­ в­
Українських­ реаліях,­ це­ створення­ «від-
критої­та­доступної­держави».­
Крім­того,­слід­враховувати­позицію,­




створення­ будуть­ супроводжувати­ сво-
бода­та­законність­[8].
Створення­ законодавчих­ важелів­ є­
одним­з­базисів,­що­має­забезпечити­за-
хист­ національної­ моделі­ е-демократії­
від­ маніпулювання­ громадською­ дум-
кою­через­використання­приватних­ЗМІ­
та­впливу­олігархату­на­функціонування­
такої­ моделі.­ У­ свою­ чергу,­ як­ показує­
досвід­ українського­ законотворення­
протягом­ років­ незалежності,­ одним­ з­
досить­ раціональних­ шляхів­ усунення­
зазначеної­ вади­ є­ імплементація­ євро-
пейського­ законодавства­ у­ сфері­ реалі-
зації­ політики­ певної­ галузі­ у­ власну­
ієрархію­ нормативно-правових­ актів.­
Е-демократія­ не­ є­ винятком.­ При­ цьо-
му­ дотримання­ принципу­ переваги­ на-
ціональних­ інтересів­ держави­має­ бути­
пріоритетним.
Іншою­класифікаційною­ознакою,­ за­
якою­ розрізняють­ е-демократію,­ є­ по-
няття­ її­ функціональності­ [9].­ Так,­ до-
слідники­ виокремлюють­ моделі­ з­ під-
тримкою­інформаційними­технологіями­
прямої­ демократії;­ підтримкою­ громад;­




Низка­ дослідників­ також­ розгля-
дає­ систему­ на­ основі­ взаємозв’язків­
між­ суб’єктами­ е-демократії,­ яка­ скла-
дається­з­таких­елементів:­«уряд-уряд»,­
«уряд-бізнес»,­«уряд-громадянин»­[3].
Відштовхуючись­ від­ суті­ е-демо-
кратії­ та­ визначення­ запропонованого­





глибина­ полягає­ у­ розумінні­ та­ враху-
ванні­ національних­ цінностей­ конкрет-
ного­суспільства.­
Таким­ чином,­ однією­ з­ ознак­ кла-
сифікації­ моделей­ е-демократії­ пропо-
нується­ вважати­ ступінь­ автоматиза-
ції­ демократичних­ процесів­ (табл.­ 2).­
Умовно­моделі­е-демократії­за­вказаною­
ознакою­можна­розділити­на­три­групи:­
початковий­ рівень,­ розвинений­ рівень,­
smart­ рівень.­При­ цьому­ кожен­ наступ-














Початкового рівня ­  Інформування;­
 Консультування;­









Розвиненого рівня­  Оцінка діяльності органів 
публічної влади;­
 Контроль за­ діяльністю 
влади;­






















Джерело: запропоновано автором 
 
щодо­ думок­ громадян­ стосовно­ місцевої­
чи­державної­політики,­наявність­доступу­
до­публічної­ інформації­через­ її­належне­
відкриття­ та­ розповсюдження­ органами­
публічної­ влади.­ Даний­ рівень­ пов'яза-
ний­ з­ явищами­ інформатизації,­ комп’ю-
терізації­суспільства,­впровадження­базо-
вих­ технологій­ вебізації.­ На­ цьому­ рівні­
з’являються­ такі­ інструменти­ е-демо-
кратії,­ як­ е-консультації,­ е-опитування,­
е-обговорення­ та­ здійснюється­ відкриття­
публічної­ інформації­ та­ цілеспрямова-
не­ загальнодержавне­ її­ розповсюдження.­
Використання­ публічної­ інформації­ та­
наявність­ вказаних­ інструментів­ надає­
громадянам­ можливість­ брати­ участь­ в­
управлінських­процесах­держави.
Розвинений­ рівень­ характеризується­




публічної­ влади.­ Якщо­ на­ початковому­
рівні­ на­ волевиявлення­ громадянського­




ма,­ притягнення­ відповідних­ посадових­
осіб­до­відповідальності­через­ігноруван-
ня­ відповідних­волевиявлень.­На­даному­









чити­ сутність­ смарт-демократії,­що­ поля-
гає­ в­ об’єднанні­ електронних­ (цифрових)­
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та­ людських­ систем­у­ віртуальному­ сере-
довищі­з­використанням­систем­штучного­









кратії).­ Даний­ критерій­ характеризується­








який­ покладений­ в­ основу­ запропонова-
ної­класифікації,­ відповідає­підходу,­ який­






вання­ в­ практичній­ площині­ е-демократії­
в­тому­вигляді,­в­якому­вона­б­відповідала­
потребам­ суспільства,­ має­ відбуватися­ на­





наявної­ системи­ формування­ та­ управ-
ління­ державою­ саме­ в­ період­ цифрових­
трансформацій.­ Поряд­ з­ тим­ зазначені­






Висновки і перспективи подальших 
досліджень
Таким­чином,­у­статті­розглянуто­кон-




крат».­ Виокремлені­ ознаки­ класифікації­
моделей­ е-демократії,­ узагальнена­ кла-
сифікація­ цих­ моделей.­ Визначені­ особ-
ливості­ національної­моделі­ е-демократії.­
Запропоновано­ ввести­ додаткову­ ознаку­
в­ класифікатор­ моделей­ е-демократії­ –­
ступінь­автоматизації­демократичних­про-
цесів.
Незважаючи­ на­ те,­ що­ в­ Україні­ від-





рівня­ розвитку­ даної­ сфери.­Вказані­ про-
блеми­пов’язані,­зокрема,­з­національними­
особливостями,­ притаманними­ громадян-
ському­ суспільству­ України.­ Успішність­
формування­ е-демократії­ залежить­ від­
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